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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Особенностью сельского хозяйства как отрасли материального производства является 
специфика факторов и условий производства. 
Результаты мониторинга продовольственной безопасности Республики Беларусь позволяют 
говорить о том, что продовольственная безопасность страны обеспечена за счет собственного 
производства на 83%. Интегральный индекс производства продукции, обеспечивающий 
продовольственную безопасность, составляет 1,66. Это означает, что наличие важнейших видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия превышает потребность внутреннего 
рынка. Исключение составляют лишь отдельные виды продовольствия (масло растительное, плоды, 
ягоды, отдельные виды овощей и рыба), собственное производство и переработка которых все еще 
недостаточны. 
В основе оценки обеспеченности государства в том или ином продукте или товаре лежат 
научно обоснованные нормы его душевого потребления. Каждый человек по медицинским нормам 
должен употребить в течение года 115 кг хлебопродуктов в пересчете на муку, крупу и бобовые. 
Фактическое потребление хлебопродуктов населением Республики Беларусь имело тенденцию к 
сокращению вплоть до 2007 г. Начиная с 2007 г., фактическое потребление картофеля сохраняется на 
уровне 92 кг в год. 
Беларусь – один из крупнейших производителей картофеля в мире. В зависимости от погодных 
условий, в мире на душу населения производится 47–58 кг картофеля в год. В Беларуси – 700–900 кг. В 
целом по республике за 2005–2012 гг. площади посадки картофеля сократились, валовой сбор 
уменьшился на 19%, так как 85% всей площади посадки картофеля сконцентрировано у населения, 
где ежегодно наблюдается тенденция снижения посадки картофеля. В то же время ежегодно, начиная 
с 2007 г., увеличивается производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
Повышение эффективности растениеводства является гарантом создания полнокровного 
продовольственного рынка в стране, обеспечения перерабатывающей промышленности 
сельскохозяйственным сырьем, производства требуемых объемов кормов для интенсивного ведения 
животноводства. Необходима и целесообразна концентрация средств, целевых инвестиций на землях, 
где возможно получить максимальное количество конкурентной продукции в расчете на единицу 
используемых ресурсов. Снижение себестоимости и улучшение качества продукции является 
главным источником получения субъектами хозяйствования прибыли не только за счет ее 
реализации на внутреннем рынке, но и за счет поставки на экспорт. 
Таким образом, для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства необходимо 
совершенствование и внедрение высокоэффективных и ресурсосберегающих технологий 
производства, обеспечивающих улучшение качественных показателей продукции, позволяющих 
снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем 
рынках; использование сорта сельскохозяйственных культур, характеризующихся высокой 
потенциальной продуктивностью; проведение технического перевооружения сельскохозяйственных 
организаций новой энергонасыщенной техникой; совершенствование специализации 
сельскохозяйственного производства с учетом почвенно-климатических и сложившихся 
экономических условий хозяйствования. 
 
